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V E Z İ R  ve E S K İ  V A L İ L E R D E N  
A H M E T  R A S I M P A Ş A  
(1826-1897)
1826 yılında İstanbul'da Zeyrek'de doğmuştur. Bedesten de 
şal ticareti ile meşgul Nazif Ağa'nın oğludur. Çocukluğu Atina' 
da geçmiş, burada ilk ve orta tahsilini yapmış ve fazla olarak 
Fransızca da öğrenmiştir. Bilâhare İstanbul'a gelmiş ve hususi 
hocalardan Arapça ve Farsça okumuştur. Bu sebeple kendisi 
Türkçe, Rumca ve Fransızca okur, yazar; İtalyanca ve Arnavutça 
konuşurdu.
Memuriyet hayatına 1844 de Bâb-ı âli Tercüme Odası'nda 
mülâzım (namzet) olarak girmiş ve çeşitli hizmetlerden sonra 
1846 yılında Rütbe-i Hamise ile Divan-ı Hümâyûn Hocalığı'nı * 
(Hariciye Kalemi Mümeyyizliğini ihraz etmiştir. 1848 de Yunan 
hükümetine isyan ederek 180 kişi ile birlikte Sakız Adası'na sı­
ğınan general Gricoti'nin Bursa'ya gönderilmesine ve adamlarının 
dağıtılmasına memur edilmiştir. Ayın yıl sonunda ise Avusturya ve 
*  Sardunya harbi dolayısile iki tarafın Osmanlı karasularını ihlâl 
etmelerini önlemek üzere merhum Maşuk Paşa komutasında 
Akdeniz'e gönderilen donanmaya tercüman olarak verilmiştir. 
1850 yılında Beylerine karşı isyan eden Sisam Adası'na gönde­
rilmiş ve bu isyanı da yetiştirmiştir. Bu sebeple rütbe-i sani­
yeye kadar yükselmiştir. 1861 de Silistre vilâyetinin Varna San- 
cağı'nın Köstence kazası kaymakamlığına, altı ay sonra da Sof­
ya Mutasarrıflığıma atanmıştır; ayrıca rütbesi de ulâ sınıfı sa- 
niliğine yükselmiştir. 1864 de ise Tuna Vilâyeti Tulça Sancağı
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Mutasarrıflığı'na ve ek olarak Tuna Komisyonu Riyaseti'ne(IO) 
verilmiştir, işte bu esnadadır ki 1866 da Mirmiranlık (Sivil Paşa­
lık) rütbesine ulaşmıştır. 1867 de Silistre Vilâyeti Varna Mu­
tasarrıflığına, bir kaç ay sonra Rumeli Beylerbeyliği payesi ile 
Tuna Vilâyetinin Vidin Mutasarrıflığı'na, Vezaret rütbesi ile 
Yanya ve sonra da 1871 de Tuna Valiliğine tayin edilmiştir. O 
sırada OsmanlI hududunda dolaşan Avusturya imparatorunu 
devlet namına karşılamağa memur edilmiştir. Şarki Karahisar 
Mutasarrıflığı, Trabzon, işkodra, Konya, Aydın ve tekrar Trab­
zon Valiliklerine atanmıştır. Hattâ 1878 de kısa bir müddet için 
İstanbul Şehremini olarak çalıştıktan sonra Hüdavendigâr (Bur­
sa) ve tekrar Yanya Valiliğine getirilmiştir. 1881 de son görevi 
olan Trablus Valiliği’ne atanmıştır.
Sık sık görev değiştirmesi gibi ekseriya İstanbul'dan uzak 
yerlerde kullanılması da büyük oğlu Refik Bey'in Sadrazam 
Mithad Paşa'nın kızı Memduha Hanım ile evlenmesine bağlana­
bilir. Trablus dan ancak on altı yıl sonra, o da sıhhî sebeplerden 
ötürü, İstanbul'a dönebilmiş ve pek kısa müddet için Devlet 
Şûrası Mülkiye Dairesi Âzalığı nda çalıştıktan sonra 1897 de İs­
tanbul da vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine hususî müsaade alı­
narak Rumelihisar, Mezarlığı na ve yakın dostu Ahmed Vefik 
Paşa nın civarına gömülmüştür.
Üstün ve dürüst çalışmaları dolayısile kendisi Osmanlı hü­
kümeti tarafından V., IV. ve III. Mecidî, I. ve Murassa Osmanlı 
nişanlarile, altın ve gümüş imtiyaz madalyaları ile taltif edildiği 
gibi Fransa'nın Légion d'Honneur’un Commandeur rütbesini, 
Avusturya nın Leopold nişanının I. Kordonu'nu, Yunanistan'ın 
Sovör (Sauveur) nişanının II. rütbesini de hamil idi.
Ahmed Rasim Paşa her ne kadar Boğaziçi'ndeki Rasim 
Paşa yalısında ölmüşse de soyundan bir çok kimseler gibi to­
runu Hayriye Hanımefendi ile eşi Ord. Prof. Abdullah Kemâl 
Yörük ve çocukları el’an Göztepe'dedirler ve A. K. Yörük'ün 
Nadir Ağa'dan şahsen satın aldığı köşk halk arasında yanlış ola­
rak Rasim Paşa köşkü diye bilinmektedir.
Değerli müzisyen Mithad Fenmen bu soydan olduğu gibi 
Müderris Dr. Asaf Derviş Paşa, Ord. Prof. AK. Yörük, Edip 
Servet Tör, Dr. Es'at Durusoy, rahmetli Ankara Valisi Nevzat 
Tandoğan, Avukat ve Gazeteci Haşan Refik Ertuğ da evlilik do- 
fayısile bu aileye mensupturlar.
(10) Tuna boğazlarının temizlenmesi ve geliş gidişi kolay­
laştırmak için Kalas'da kurulan Milletlerarası geçici ko­
misyon.
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